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賀   化學系黃暄益教授實驗室之研究成果榮獲「Nature」雜誌專文報導！
賀   由資工系鍾葉青、李哲榮、周志遠三位教授帶領王瀅捷、陳致霖、吳秉桓、邱宣德、
 羅羽蓉、郭明熏6位同學，榮獲2012「全國學生叢集電腦競賽」決賽冠軍！




















   送至judyking@itri.org.tw。
聯絡人：金娟如小姐













電   話 ：02-23918755分機115





                     專家學者不可再依本會補助邀請國際科技人士短期訪問作業要點申請額外補助。
聯絡人 ： 國科會 陳文俊先生 
電   話 ： 02-27377561













   向頂尖大學計畫相關經費補助者)。
2.補助期限以二年為原則，學期初起聘，受聘滿一年需提交一份研究工作報告至研發處，經指導教授考核通過者，方能獲第二年經費，若




電    話 ：03-5715131分機80208
傳    真 ：03-5729115




   許研究者能夠透過參與研究倫理審查程序，確保妥善規劃研究設計及執行，以達並重學術自由與研究倫理的目的。 
2.研究倫理原則： 執行機構與計畫主持人，應共同擔保人類研究在維護人性尊嚴的指導原則下，尊重研究參與者之自主權、維護其隱私權
   並保障其身心福祉，盡可能採行侵害最小之手段，以確保人類研究對研究參與者權益影響之風險與研究可期待獲得之利


















聯絡人 ： 全球處國際合作組 戴靜如，分機：62468；陳欣怡，分機：62470




1.活      動 ： 北大交換生項目暨研究所說明會。
2.時      間 ： 3月8日(四)16:40-17:40(16:30-16:40開始進場就座)。
3.地      點 : 行政大樓第一會議室。
4.報名方式 ： 線上報名網址為：http://oia.nthu.edu.tw/activities.php?id=25。
聯絡人 ：國際合作組 陳欣怡
電    話 ：03-5162470









2.地      點 ： 創新育成中心R115演講廳。
3.報名網址 ： http://cii.nthu.edu.tw/0306。(報名40人為上限，報名後請務必全程參與課程，以免佔用其他學員的名額)。
4.講      師 ： 識博管理顧問有限公司吳承庭。
5.議      程 ： http://accupass.com/Event/Register?eid=470065984320620。
聯絡人 ： 清大創新育成中心 楊奕芸
電   話 ： 03-5715131分機42400








聯絡人 ： 清大產學企畫組 馬聖宗
電   話 ： 03-5715131分機62304




3月13日(二)   9:00-10:00 校內專利及技轉申請流程說明 智財技轉組林建華與陳培華專員
3月13日(二) 10:00-12:00 研究過程如何保護智財？研究紀錄簿運用 清華大學馬振基教授
3月20日(二)   9:00-12:00 智慧財產權概論 台北大學李素華教授
3月27日(二)   9:00-12:00 專利撰寫及檢索實務 開元事務所江國慶專利師





   提醒小心謹慎留意防範。
2.該會對外窗口聯繫人為吳岳慈小姐，電話：02-33662388分機288，資訊亦多藉由電子報或電子公文發送，如有相關意見或疑問，請逕






















1.主      題 ： 台灣漢人社會的神判儀式。
2.講      者 ： 中央研究院近代史研究所研究員康豹(Paul Katz)。
3.時      間 ： 3月7日(三)15:00-17:00。




1.講      者 ： 蔡芬( Facu l t y  o f  Soc ia l  Sc i ences ,  Un i ve rs i t y  
  Ma lays i a  Sa rawak . )
2.時      間 ： 3月6日(二) 12:00-14:00。
3.地      點 ： 人社院C310。
4.報名時間 ： 3月5日中午12:00止。
5.報名網址 ： http://rchss.nthu.edu.tw/rchss。
6.摘      要 ： 
Th i s pape r documen ts one o f t he mos t ce l eb ra ted 
communal r i tual of two Chinese sett lements in Sarawak 
Malaysia, the anniversary of the Thai Pak Kung. Although there 
are more than 68 documented Thai Pak Kung(大伯公) temples 
in Sarawak, this paper analyses only two of them. Historically 
and as practiced to date, the anniversary of the Thai Pak Kung 
in conjunction with its birthday are held statewide on either 
the 2nd day of the 2nd lunar month or the 29th day of the 
3rd lunar month. The difference in dates is a manifestation of
the diversity of local beliefs of Thai Pak Kung. Furthermore, 
there is no proper doctrine on this belief, with knowledge 
normally passed down from earlier generations or presented 
by the highest ranking priests who preside over the Thai Pak 
Kung in each of the individual temples. This paper shows that 
every temple differs in the way rituals of the processions in 
conjunction with the anniversary are done. It is envisaged that 
this paper will lay ground to a better analysis of the communal 
ritual in future when the scope of study is widened.
聯  絡  人 ： 邱薰瑩
電      話 ： 03-5715131分機33107








1.時      間 ： 3月14日15:00-17:00。
2.地      點 ： 數學館101教室。





聯  絡  人 ： 曾小姐






1.時      間 ： 3月每週二、六20:30；3月18日及25日週日聯映14:00。
2.地      點 ： 週二蘇格貓底咖啡屋；週六、日合勤演藝廳(自由入場)。
3.專題講座 ： 3月6日(二)20:30蘇格貓底咖啡屋
4.講      者 ： 台灣國際紀錄片雙年展策展人游惠貞。
5.講      題 ： 「荷索的偏執與瘋狂」。














日期 時間 播映片單 地點
3月 3 日(六) 20:30 ◎陸上行舟157分 合勤演藝廳
3月 6 日(二) 20:30 專題講座◎游惠貞 蘇格貓底咖啡屋
3月10日(六) 20:30 ※大力士12分+灰熊人104分 合勤演藝廳
3月13日(二) 20:30 ◎天譴93分 蘇格貓底咖啡屋

















3月27日(二) 20:30 ※防患未然12min／沉默與黑暗的世界85min 蘇格貓底咖啡屋






圖書館 嚴國庭 王有全 張恩瑋
表演項目 吉他演奏
3月6日 3月7日 3月8日
教育館 林欣叡 張鈞閔 莊詠翔
表演項目 吉他演奏 吉他演奏 吉他演奏
圖書館 陳建豪 胡鎮宇 侯盈吉
表演項目 吉他演奏 吉他演奏 吉他演奏
3月13日 3月14日 3月15日
教育館 江鎧名 莊詠翔 張鈞閔
表演項目 吉他演奏 吉他演奏 吉他演奏
圖書館 劉哲甫 簡孝樺 王泊皓
表演項目 吉他演奏 吉他演奏 吉他演奏
3月20日 3月21日 3月22日
教育館 陳思羽 游曄 侯盈吉 劉哲甫
表演項目 吉他演奏 吉他演奏 吉他演奏
圖書館 歐陽廷岡 李勇輪 王姿方 胡鎮宇
表演項目 吉他演奏 吉他演奏 吉他演奏
3月27日 3月28日 3月29日
教育館 李奕楠 宋承恩 林欣叡 簡孝樺
表演項目 吉他演奏 吉他演奏 吉他演奏
圖書館 李柏穎 楊育碩 陳述文 陳述文
表演項目 口琴演奏 吉他演奏 吉他演奏
